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Resumen
Este documento presenta los aspectos ma´s relevantes de la lı´nea de investigacio´n de
Inteligencia Organizacional en el contexto del Doctorado en Ingenierı´a de la Univer-
sidad Distrital, cuyo principal e´nfasis es en Ciencia y Tecnologı´a de la Informacio´n y
del Conocimiento. Desde esta o´ptica, la inteligencia organizacional permite estudiar y
entender las formas en que las organizaciones generan, socializan y utilizan el conoci-
miento individual y colectivo para su beneficio. Esta lı´nea propende por contextualizar
estos procesos en el caso colombiano, a su vez se pretende estudiar las organizaciones
sociales desde los enfoques fundamentados en los modelos de inteligencia. Todo esto se
encamina a difundir estas tema´ticas a fin de motivar en el doctorado un mayor intere´s y
entendimiento y ası´ potencializar las investigaciones en el a´mbito de las empresas y de
la sociedad en general, apoyadas por el grupo de investigacio´n de Sistemas Expertos y
Simulacio´n.
Palabras claves: inteligencia organizacional, conocimiento individual, conocimiento
colectivo, representacio´n del conocimiento, socializacio´n del conocimiento.
Abstract
This paper describes the most relevant aspects of the research field of Organizatio-
nal Intelligence in the context of the Doctoral Program in Engineering from the District
University of Bogota , whose main focus is the branch of Science and Technology of In-
formation and Knowledge. From this perspective, Organizational Intelligence may help
in understanding the means by which organizations create, socialize and use individual
and collective knowledge to their benefit. This research field aims to characterize these
processes within the Colombian studying social organizations from intelligence model
approaches. All of the above is intended to increase the interest in this field and to moti-
vate the proposal of research projects involving the industry and the society as a whole,
with the support of Expert Systems and Simulation research group of the doctoral pro-
gram.
Palabras claves: organizational intelligence, individual knowledge, collective knowled-
ge, knowledge representation, knowledge socialization.
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1. Introduccio´n
La inteligencia organizacional (IO) se ha constituido en una abundante fuente de investi-
gacio´n debido a los mu´ltiples enfoques con que se pueden abordar los trabajos cientı´ficos
relacionados; por ejemplo, los enfoques de la psicologı´a, la sociologı´a, la gestio´n y, desde
luego, desde la perspectiva de la ingenierı´a del conocimiento y las ciencias de la informacio´n.
Desde la percepcio´n de esta tema´tica se distinguen dentro de las a´reas de investigacio´n as-
pectos tales como la inteligencia individual y su proceso de colectivizacio´n; por otro lado, se
dispone de un espacio de trabajo para la organizacio´n empresarial, que con sus caracterı´sti-
cas y propiedades son propensas a aprender y compartir conocimiento y, por lo tanto, pueden
derivar ventajas competitivas en el mercado. Finalmente, se genera otro espacio investigativo
que concierne a las organizaciones no empresariales, que tambie´n pueden y quieren aprender
para mejorar su desempen˜o y obtener beneficios no necesariamente de cara´cter econo´mico;
entre ellas esta´n las redes y subredes sociales, grupos de intere´s, entre otros.
Se puede definir la inteligencia organizacional como la capacidad que una organizacio´n (por
lo general de cara´cter empresarial) tiene para adquirir nuevos conocimientos y para poderlos
utilizar con miras a generar un beneficio integral a todos los actores que hacen presencia en
dicha organizacio´n. Si bien este enfoque orienta la mayorı´a de trabajos acade´micos, no repre-
senta todo el espectro de los posibles temas de investigacio´n, ya que no contempla todo el
potencial de la generacio´n, transformacio´n y representacio´n en torno al conocimiento indivi-
dual y sus procesos de colectivizacio´n.
Es por ello que en la literatura de gestio´n estrate´gica de los negocios se explican las varia-
ciones en el desempen˜o entre compan˜ı´as a partir de la mirada que den a sus propios recursos
[1], [2] y en general al proceso de innovacio´n [3]. Ası´ mismo se confirman los efectos del
modelo gerencial basado ma´s en los ejemplos de los gerentes, como en el caso de la pra´ctica
e´tica [4], de las relaciones con los empleados, aun sin distingos de ge´nero [5]; y se realza el
efecto de una buena inteligencia emocional y de la congruencia en las relaciones y buen trato
con los supervisores [6]. Se considera que aquellas empresas que poseen recursos u´nicos e
ilimitados sobreviven o tienen mejor desempen˜o en el mercado competitivo [7].
La base de conocimiento de una organizacio´n son sus recursos, nocio´n que ha estado en
el centro de la mayor parte de discusiones recientes en torno a los conceptos de gestio´n de
conocimiento [8], creacio´n de conocimiento [5] e inteligencia organizacional [9], [10]. En
[11] se propone que la inteligencia organizacional conduce a la innovacio´n organizacional. Y
es que tanto la inteligencia individual como la colectiva han sido asociadas a la creatividad,
a la vez que a mejorar las ventajas que estas organizaciones pueden generar en el mercado
involucrando en su quehacer la experiencia propia y de terceros [12], [13], [3] y especialmente
la adquirida por la relacio´n contractual con sus clientes, aunque esto en la mayorı´a de casos
requiera de un mediador o facilitador para ello [14], [15].
La inteligencia de grupo o equipo incrementa la habilidad de e´stos para generar nuevos pro-
ductos, debido a que los equipos inteligentes son aquellos que estimulan a quienes toman las
decisiones al desacuerdo y retan la opinio´n de unos u otros a trave´s de procesos de generacio´n,
diseminacio´n y utilizacio´n de inteligencia [12], [16]. Por lo tanto, la inteligencia de equipo en
el desarrollo de un nuevo producto conduce a la creatividad para la obtencio´n de los mismos.
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Estos conceptos explican la relacio´n entre conocimiento organizacional y ventaja competiti-
va [13] pero mostrando la necesidad de una adecuada estructura organizacional para disponer
de un modelo de inteligencia [17]. Aquellas organizaciones con sistemas de gestio´n de cono-
cimiento efectivos, que les proporcionan ventajas competitivas con base en el conocimiento
sobre sus competidores, se consideran organizaciones inteligentes [18], especialmente cuando
facilitan la adquisicio´n de este saber por parte de la estructura de mando [19]. El concepto de
inteligencia organizacional usa las teorı´as del aprendizaje organizacional [20], en particular la
importancia de la creacio´n del conocimiento [21], ası´ como el reconocer su entorno para la re-
presentacio´n del mismo[22] y lo que corresponde a su uso en la orientacio´n hacia el mercado
[23]; adema´s de la integracio´n de la inteligencia individual como plataforma para proveer una
visio´n respecto a co´mo las organizaciones pueden adquirir, diseminar y utilizar informacio´n,
respondiendo ra´pidamente para facilitar y crear ventajas competitivas mediante el ana´lisis y
comparacio´n con su competencia [24], lo que requiere como prea´mbulo la definicio´n de su
propio rol y el de sus integrantes [25].
Este documento intenta mostrar algunos de los aspectos ma´s relevantes de la lı´nea de inves-
tigacio´n, su impacto dentro del e´nfasis en Ciencia de la Informacio´n y el Conocimiento dentro
del Doctorado en Ingenierı´a de la Universidad Distrital Francisco Jose´ de Caldas y del soporte
que le brinda el grupo de investigacio´n en Sistemas Expertos y Simulacio´n (SES).
2. Antecedentes
El grupo de investigacio´n de Sistemas Expertos y Simulacio´n (SES) el cual soporta la lı´nea
de investigacio´n de Inteligencia Organizacional en el Doctorado de Ingenierı´a, fue creado en
el an˜o 2001. Su origen se da como respuesta a la necesidad de unir esfuerzos para la investi-
gacio´n, especialmente en el tema de la simulacio´n como te´cnica emergente de la investigacio´n
de operaciones y que por aquel entonces se convertı´a en una oportunidad para mejorar el
desempen˜o empresarial, a la vez que permitı´a un banco de temas de extensio´n, innovacio´n e
investigacio´n, como se demuestra en [26], [27] y [28]. E´ste fue uno de los primeros grupos
del proyecto curricular de Ingenierı´a Industrial de la Universidad Distrital Francisco Jose´ de
Caldas y se convirtio´ en pionero al realizar proyectos de investigacio´n que vinculaban grandes
equipos (mayores a 20 estudiantes de pregrado), lo que permitio´ incursionar en el aprendizaje
y socializacio´n del conocimiento colectivo de naturaleza colaborativa, al tratar de representar
el sistema complejo de la empresa en sus a´reas funcionales [29], [30].
A medida que se han desarrollado proyectos de investigacio´n tanto con estudiantes de pre-
grado, especializacio´n y maestrı´a, el grupo se ha distinguido por tener la capacidad de analizar
sistemas mediante el uso de mu´ltiples herramientas en el contexto de la investigacio´n de ope-
raciones y especialmente por trabajar con diferentes enfoques de simulacio´n, [31] - [34].
Esta razo´n motivo´ la creacio´n del subgrupo de intere´s en Modelamiento Social en el an˜o
2008, del cual se ha derivado una interesante produccio´n cientı´fica, tanto en ponencias nacio-
nales como internacionales, artı´culos y libros. Con este subgrupo se ha intentado responder
a las necesidades de pertinencia del grupo SES a la hora de modelar situaciones de intere´s
social, desde la perspectiva de la simulacio´n continua, [35] - [37].
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Desde su creacio´n en 2001 propuso un proyecto de investigacio´n que consistio´ en el disen˜o
de un prototipo de diagno´stico para la pyme mediante sistemas dina´micos [29], y creo´ de esta
forma una metodologı´a para la adquisicio´n de informacio´n y su representacio´n mediante mo-
delos de simulacio´n para cada una de las a´reas funcionales y su posterior integracio´n. An˜os
ma´s tarde, en convenio con el Centro de Investigacio´n y Desarrollo Tecnolo´gico de la Industria
Electro Electro´nica e Informa´tica (CIDEI), se desarrollo´ un proyecto denominado “ Mediante
metodologı´as de inteligencia competitiva y esquemas de asociatividad, desarrollar una oferta
de bienes y servicios de automatizacio´n de bajo costo, que satisfaga las necesidades de mo-
dernizacio´n de tres cadenas productivas, clientes potenciales del clu´ster de la industria electro
electro´nica de Bogota´ y Cundinamarca” . Allı´ se utilizo´ la misma metodologı´a de adquisicio´n
de conocimiento para 15 empresas de tres sectores industriales diferentes [38].
Ha sido de intere´s para el grupo SES trabajar con otros grupos de la universidad, ası´ como
que sus integrantes se vinculen a redes de trabajos nacionales e internacionales. En 2009, junto
con el grupo GICOGE desarrollo´ un proyecto de investigacio´n en el marco del Latin Ameri-
can and Caribbean Consortium of Engineering Institutions (LACCEI) en el que se propuso
el disen˜o y desarrollo de una metodologı´a de acreditacio´n para el consorcio LACCEI, con
base en el modelo de capacidad de maduracio´n integrado CMMI [39]. Este modelo tambie´n
buscaba una representacio´n de conocimiento encaminada a mejorar los esta´ndares de calidad
en los programas de ingenierı´a.
Por la misma e´poca, el grupo en conjunto con docentes de universidades de Estados Unidos
y Chile decidieron realizar un libro de simulacio´n como mecanismo de socializar y compartir
sus experiencias acade´micas e investigativas, como la de [40].
Por otro lado, algunos de sus integrantes han recibido reconocimientos nacionales e inter-
nacionales, como tesis de pregrado y maestrı´a con cara´cter meritorio y laureado (ma´xima
distincio´n dada a los trabajos de grado de la Universidad Distrital), primer lugar en el Primer
Concurso de Simulacio´n en Logı´stica y Flexsim (2009), mejor artı´culo te´cnico de estudiantes
de Ingenierı´a Industrial IIE 2011 Regio´n 16 (Latinoame´rica), entre otros.
El grupo SES ha contribuido con la formacio´n investigativa de aproximadamente 50 estu-
diantes de pregrado, 10 de maestrı´a y actualmente esta´ formando a dos estudiantes de docto-
rado.
3. Justificacio´n
La lı´nea de investigacio´n en Inteligencia Organizacional apoyada por el grupo SES pretende
aportar nuevo conocimiento en los modelos de inteligencia organizacional que mejoren la
capacidad de abstraccio´n, generacio´n, representacio´n, colectivizacio´n y mantenimiento del
conocimiento de las organizaciones y su adecuado uso en los proceso de toma de decisiones en
todos los campos del devenir empresarial y en todos los niveles, en especial en los estrate´gicos
y ta´cticos.
Entendiendo que estos procesos: de adquisicio´n, representacio´n y toma de decisiones; se
circunscriben a las condiciones propias de la cultura individual y social y, por ende, repercuten
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en la cultura de las empresas. Adema´s, los desarrollos en el mundo acade´mico y cientı´fico de
otros contextos no siempre son adecuados al caso de la industria latina y mucho menos al del
entorno colombiano.
Adicional a todo lo anterior, esta lı´nea de investigacio´n doctoral pretende ampliar estos
campos del modelado de la inteligencia organizacional a los entornos sociales, ya que las ca-
racterı´sticas, pero a la vez las limitaciones, entre el mundo empresarial y el entorno de las
sociedades difieren, lo que se convierte en una oportunidad para utilizar la gestio´n del cono-
cimiento desde la perspectiva ingenieril en medio para desarrollar y mejorar el bienestar de la
sociedad. Todo esto implica que se requieran adaptar estos procesos, no so´lo a los entornos
culturales propios de las microsociedades dadas en la empresa, sino contextualizarlos en el
a´mbito de las culturas y subculturas de la sociedad colombiana. Para el grupo de investigacio´n
el reto es dar respuesta a estos y otros interrogantes desde una perspectiva del conocimiento y
mediante un enfoque integral y siste´mico.
Las propuestas investigativas esta´n enmarcadas en los aportes metodolo´gicos desarrollados
en el grupo SES y corresponden a sus objetivos planteados, que se pueden sintetizar como
los de adquirir el conocimiento que permita disen˜ar y modelar los sistemas de los ambientes
econo´micos y sociales. Para ello se pueden utilizar, entre otras te´cnicas, las de los sistemas
expertos, la simulacio´n del sistema y otras derivadas, de tal suerte que se facilite el proceso
de identificar, definir y analizar el conocimiento necesario de los factores determinantes en las
organizaciones en procura de generar las ventajas competitivas en la industria colombiana y
la sociedad en general.
No so´lo resulta u´til desde la perspectiva econo´mica para los negocios capitalizar su intangi-
ble ma´s valioso, lo es el conocimiento, en aspectos como las propuestas de nuevos o mejores
desarrollos de productos y procesos, adicionalmente resulta de intere´s para la sociedad poder
tener una ganancia ya no en la perspectiva econo´mica sino en la de mejorar la cultura y con
ella el comportamiento colectivo de sus ciudadanos, lo cual eleva el uso de recursos a la vez
que permite mejorar el bienestar de la sociedad y su productividad.
4. Objetivos de la lı´nea
El objetivo principal es adquirir el conocimiento que permita disen˜ar y modelar los sistemas
de los ambientes econo´micos y sociales y que mediante los sistemas expertos, la simulacio´n
del sistema y otras te´cnicas derivadas, permit: identificar, definir y analizar el conocimiento
necesario de los factores determinantes en las organizaciones en procura de generar las venta-
jas competitivas en la industria colombiana, y la sociedad en general con el fin de establecer
acciones que apoyen y los desarrollen armo´nicamente.
Todo esto se logra al investigar en los aspectos referidos a la adquisicio´n eficiente y perma-
nente del conocimiento individual y su posterior mecanismo para aportar al acervo colectivo
dentro de la organizacio´n. Esto implica el estudio de metodologı´as de trasmisio´n efectivas,
socializacio´n y cambio de la cultura laboral donde se privilegie el quehacer de los equipos de
trabajo frente a los tradicionales logros individuales.
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Por otro lado, en el caso de la adquisicio´n de nuevo conocimiento se presenta un escenario
cercano a la creacio´n de nuevo conocimiento. En este caso, se pretenden definir nuevos mo-
delos o modificar los existentes para los procesos de la investigacio´n, desarrollo e innovacio´n
(I+D+i), enfocados principalmente a la creacio´n de nuevos productos y procesos productivos
o la modificacio´n exitosa de los ya disponibles en la organizacio´n, integrando los saberes
propios de la calidad, ası´ como las metodologı´as de la gestio´n de proyectos.
Frente al procesamiento de la informacio´n y los juicios que tienen los actores que esta´n
involucrados en la empresa o en la sociedad, la lı´nea de Inteligencia Organizacional se interesa
principalmente en el estudio de la creacio´n de nuevo saber, su apropiacio´n y la aplicacio´n en
los procesos de toma de decisio´n. Adicionalmente, su logro se da si este nuevo saber se lleva
a su aplicacio´n, y es que gracias al uso de la inteligencia organizacional se pretende mejorar
la eficiencia en los procesos crı´ticos de la empresa o mejorar los desempen˜os de la sociedad;
su evaluacio´n se hace mediante te´cnicas de modelado, pensamiento siste´mico y simulacio´n.
5. Fundamentacio´n teo´rica
La IO pretende investigar los feno´menos de adquisicio´n del conocimiento individual y co-
lectivo dentro de la organizacio´n, su procesamiento; ası´ como la creacio´n, apropiacio´n del
conocimiento y su aplicacio´n en los procesos de toma de decisiones. La diferencia entre la IO
y la inteligencia de los negocios (BI) es muy tenue, ya que esta u´ltima se ocupa de transformar
los datos en informacio´n, y la informacio´n en conocimiento, de forma que se pueda optimizar
el proceso de toma de decisiones en los negocios. Entonces su mayor divergencia radica en
los procesos de colectivizacio´n del conocimiento por parte de la IO y en las complejidades
matema´ticas y computacionales con las que se trabaja en la BI.
Por otro lado, la IO propende a que en la organizacio´n mejore la capacidad de aprender
de una situacio´n problema´tica y la convierta en una oportunidad de transformacio´n median-
te la combinacio´n especı´fica de conocimientos conceptuales, operacionales e instrumentales,
ası´ como a trave´s de la seleccio´n de la mejor opcio´n dentro de las diferentes alternativas para
utilizarlos. Adicionalmente, se busca aumentar la satisfaccio´n del grupo, de la organizacio´n
o de la sociedad afectada por la problema´tica u oportunidad mejorando su competencia del
trabajo colaborativo en contrapeso al individualismo exacerbado y tradicional de los modelos
convencionales de trabajo en el mundo occidental.
Esa competencia es especialmente u´til no so´lo para la organizacio´n sino tambie´n para la
sociedad, pues permite mejorar la voluntad o deseo de compartir con los dema´s el proceso
creativo, sus resultados y sus consecuencias positivas, ası´ como el de aumentar las habilida-
des de comunicacio´n, tolerancia, respeto, entre otras, que requieran las acciones del proceso
colaborativo. Esto obliga estudiar la inteligencia tanto individual como colectiva de las orga-
nizaciones.
Es por ello que surgen diferentes teorı´as a finales del siglo XX acerca de la inteligencia,
entre las que se destaca la de las inteligencias mu´ltiples, de Howard Gardner, quien sugiere
que esta es un conjunto de capacidades mu´ltiples, distintas e independientes con las que se
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intentan resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o ma´s culturas [41]
y en diferentes niveles de desarrollo, especialmente en el caso educativo [42]. Por otro lado,
esta´ la teorı´a tria´rquica de Rober J. Sternberg, que se opone al enfoque psicome´trico en el que
se adopta un acercamiento ma´s de orden cognitivo, ya que ubica la inteligencia con propo´sitos
de: adaptacio´n a, seleccio´n de, conformacio´n de, todos estos ubicados en entornos del mundo
real y relevantes en la vida del individuo [43], [44].
Otro enfoque adicional es el de la inteligencia emocional, que inicia con los trabajos de
Peter Salovey y John Mayer, quienes la relacionan con la capacidad compleja e integrada de
actitudes y habilidades, sumada a la percepcio´n de control, el contacto con otras personas y
el manejo del estre´s, en lo que determina la conducta individual, las reacciones , los estados
mentales, el estilo de comunicacio´n y los niveles de autoestima que presentan los trabajadores
en las empresas de manufactura [45] y que se complementa aun en el caso de la prestacio´n de
servicios a la comunidad, por ejemplo el de la policı´a en [46], o en el caso de las negociaciones
empresariales como es el caso de los vendedores [47]. Estos factores afectan de manera directa
los niveles de e´xito y satisfaccio´n personal y social. Otro destacado promotor de este concepto
es Daniel Goleman. Su principal aporte consiste en reunir los resultados de una de´cada de
estudios sobre la conducta y el procesamiento de las emociones, y expresarlo en forma sencilla
y accesible [48] y de utilidad real, como en el caso de la investigacio´n hecha por el gobierno
de China a ma´s de 500 empleados y que revelan la importancia de la inteligencia emocional
en el desempen˜o laboral [49].
Una forma simplificada de analizar el proceso de la inteligencia organizacional se muestra
en la Figura 1, donde se muestra que el modelo de inteligencia consiste de tres fases claramente
identificadas: adquisicio´n de conocimiento, representacio´n y toma de decisiones.
Figura 1. Modelo de inteligencia organizacional.
Fuente: elaboracio´n del autor.
Es claro que todas estas etapas parten originalmente del deseo, voluntad o necesidad indi-
vidual y que gracias al trabajo en equipo trascienden al devenir de la organizacio´n, en este
estadio los procesos sobre todo de toma de decisiones son llevados a cabo por terceros que
no disponen de ma´s base de conocimiento que la dada por la coherencia de los procesos de-
cisionales basados en los logros corporativos (cumplimento de la misio´n a trave´s de las metas
y objetivos corporativos); por otro lado, para garantizar la sostenibilidad de las organizacio-
nes implica una interfaz con su entorno recibiendo y emitiendo informacio´n que le permitan
ampliar su base de conocimiento.
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En la fase de adquisicio´n tambie´n se puede incluir la fase de creacio´n de conocimiento; sin
embargo, no se sigue la misma lo´gica y, por supuesto, metodologı´a para adquirir que para
generar nuevo conocimiento. Estos to´picos han sido dilucidados por varios autores [50] que
proponen involucrar condicionantes socio-culturales, por ejemplo en el caso de los procesos
de ensen˜anza [51], o el papel de los inmigrantes para socializar su conocimiento en el mundo
laboral [52]. Otros examinan co´mo la empresa se convierte en un espacio propicio dada su
condicio´n de comunidad especializada en la creacio´n y transmisio´n interna de conocimiento,
ası´ mismo se propone la importancia de la generacio´n de conocimiento, que sumado al capital
humano son elementos econo´micos de gran importancia para la creacio´n de valor por las
empresas [53].
Tambie´n sen hace indispensable establecer los criterios y bases para potenciar la creacio´n
de conocimiento como estrategia para el desarrollo de capacidades propias que contengan un
alto componente de la satisfaccio´n de las necesidades y que sean difı´ciles de imitar por la
competencia, [11], [50], pero es necesario reconocer e identificar las caracterı´sticas del indi-
viduo para no traspasar criterios y valores morales o e´ticos [54] y los deseos y motivaciones
de cada cual [55].
Wikstro¨m y Norman proponen otro modelo fundamentado en tres tipos diferentes de pro-
cesos de conocimiento en la empresa: los procesos generativos o de generacio´n de nuevo
conocimiento, los procesos productivos y operacio´n del nuevo conocimiento, y los procesos
representativos de difusio´n y transferencia del nuevo conocimiento [56]. Ası´ estos procesos
han servido de base a otros desarrollos de conocimiento como las modificaciones hechas por
la interaccio´n en el caso de las redes de conocimiento [57] y las relaciones de una cadena de
valor no so´lo con clientes, sino con proveedores [58].
Leonard-Barton amplia los criterios de los anteriores autores y expone el proceso de cons-
truccio´n de conocimiento delineado por cuatro fases sucesivas: (1) resolucio´n compartida de
problemas; (2) experimentacio´n; (3) implementacio´n e integracio´n de nuevos procesos y he-
rramientas y (4) aplicacio´n y difusio´n del conocimiento [59].
En el caso de la representacio´n de conocimiento, se intenta traducir a un saber explı´cito el
conocimiento ta´cito que esta´ en el individuo o en la colectividad. Lo anterior ha sido amplia-
mente tratado por autores como Kim, quien incorpora tambie´n el concepto de aprendizaje de
bucle simple y de bucle doble, diferencia´ndose si se trata del aprendizaje del individuo o del
organizacional, [60] y posteriormente es confirmado en otros trabajos [61], donde adicional-
mente se expone su despliegue por los diferentes niveles de decisio´n, estrate´gico, ta´ctico y
operativo [62] y el despliegue a metodologı´as de captura y representacio´n de conocimiento en
especial para el desarrollo de productos que son complejos por la mu´ltiple y variada naturaleza
de informacio´n requerida [63], muchos otros estudios que confirman el valor del proceso de
representacio´n del conocimiento y que se pueden encontrar en bases de datos cientı´ficas, en
donde se exponen casos pra´cticos de utilizacio´n de los modelos de inteligencia organizacional.
Por otro lado, se muestra el mecanismo de representacio´n con un enfoque de conversio´n,
que es inherente a todos los procesos de la gestio´n del conocimiento, a partir de la aportacio´n
de Nonaka y Takeuchi, quienes plantean que, antes de lograr un conocimiento organizacional,
es necesario fomentar el conocimiento ta´cito personal para luego realizar la conversio´n que
recorre, en espiral, el ciclo: socializacio´n (ta´cito a ta´cito), externalizacio´n (ta´cito a explı´ci-
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to), combinacio´n (explı´cito a explı´cito) e internalizacio´n (explı´cito a ta´cito), cuyas iniciales
posibilitan reconocer el modelo: SECI [9].
Finalmente, ese conocimiento compartido debe ser u´til para la organizacio´n. Esto se logra
facilitando los procesos de toma de decisiones mediante la incorporacio´n del conocimiento
compartido por los diferentes actores del proceso, lo cual, desde luego, debe impactar los
logros misionales de la organizacio´n y/o mejorar el bienestar de la colectividad. Claro esta´ que
como con cualquier otro proceso de decisio´n, el entorno impone restricciones y limita los
logros organizacionales; esto se contempla y mitiga mediante el conocimiento colectivo que
disponga la empresa. Entre otros, el proceso decisional histo´ricamente se ha basado en co´mo
mejorar e introducir nuevos productos y procesos, aunque esta mirada y uso no restringe el
verdadero valor de los modelos de inteligencia en las organizaciones.
El co´mo se aprende colectivamente y se socializa este conocimiento ha sido estudiado par-
cialmente por autores como Simon, quien propone que el conocimiento es ma´s un feno´meno
social que individual [64]. Ası´ como por Wasserman y Faust, quienes proponen que el apren-
dizaje se puede ver como una red en donde los nodos son personas y los arcos son relaciones
y que estas operan en la generacio´n de feno´menos de conocimiento en los equipos de trabajo
[65]. Mientras Contractor supone que si en una red social se representa quie´n es quie´n, en una
red de conocimiento se representa quie´n sabe que´ [66], diferencias de enfoques que permiten
entonces capitalizar el poder de las interacciones sociales en bu´squeda de aumentar el cono-
cimiento colectivo, [67], ası´ como el valor del trabajo colaborativo en el aprendizaje [68] y el
valor que se tiene de la inteligencia organizacional, no solo en empresas de cara´cter privado
sino en aquellas de naturaleza pu´blica [69]. E´ste es un escenario adecuado no so´lo para seguir
avanzando en los modelos de inteligencia organizacional, sino tambie´n para ahondar en otros
to´picos relacionados como el del conocimiento social.
6. Objetos de investigacio´n de la lı´nea
En la formacio´n del aspirante a doctor en Ingenierı´a con e´nfasis en Ciencia y Tecnologı´a de
la Informacio´n y del Conocimiento, los objetos de investigacio´n de esta lı´nea se concentran
en los procesos de aprendizaje individual y colectivo de los miembros de la organizacio´n y
los impactos de este proceso con su entorno, en dimensiones como la cultural, social, polı´tica
y econo´mica, de manera que esta organizacio´n, mediante la integracio´n de redes, capture
informacio´n, la transforme en conocimiento y facilite los procesos de toma de decisiones que
la conduzca a un funcionamiento eficiente.
Por otro lado, resulta de intere´s el estudio de situaciones conflictivas que pueden y deben ser
modeladas mediante la integracio´n de herramientas blandas y duras para la solucio´n de pro-
blemas complejos en el a´mbito del quehacer cotidiano, y que como profesional e investigador
competente requiere de una formacio´n cientı´fico – te´cnico, especı´ficamente en lo relacionado
con los procesos de conocimiento, que le permitan a las organizaciones donde este indivi-
duo labora, el mejoramiento continuo generando un valor agregado a sus resultados y que
repercutan en los ı´ndices de gestio´n, crecimiento econo´mico y social del paı´s.
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De esto se desprende que se desarrollen trabajos de investigacio´n desde la perspectiva de la
gestio´n del conocimiento en a´reas como la adquisicio´n del mismo en temas como mecanismos
de deteccio´n de brechas, sen˜ales de mercado, metodologı´as de lecturas de sen˜ales tempranas
del entorno, creacio´n de conocimiento, mecanismos de modificacio´n y te´cnicas de generacio´n
de ideas.
En el campo de la representacio´n, se dispone de uno campo de posibilidades que inician
con la transformacio´n de conocimiento mediante modelos sema´nticos, modelos matema´ticos,
aplicacio´n de meta´foras, ası´ mismo se trabaja en la creacio´n de te´cnicas y metodologı´as para
la transformacio´n de conocimiento como las que se utilizan en la ingenierı´a industrial y la
ingenierı´a de software como serı´a el caso de uso o el de requerimiento de usuario, entre otras
muchas ma´s.
Tambie´n se tienen posibilidades de trabajo investigativo para la mejora de los procesos de
toma de decisiones encaminados a la aplicacio´n de las te´cnicas de socializacio´n de conoci-
miento para afinar los procesos decisionales. Esto garantiza involucrar el tratamiento de pro-
cesos dina´micos debido a la naturaleza del mercado en entornos estoca´sticos o probabilı´sticos
afectados por las estructuras de la organizacio´n.
Otro aspecto de intere´s en la lı´nea de Inteligencia Organizacional es el estudio de aquellos
aspectos que modifican positiva o negativamente la cultura de aprendizaje de los individuos y
co´mo estos puedan aprender colectivamente, ası´ mismo, cuestiones como la motivacio´n y la
capacitacio´n pueden ser abordadas como objeto de investigacio´n en esta lı´nea.
Finalmente esta´n los proyectos que involucran la inteligencia colectiva como motor de cam-
bio de la sociedad, que investigan las semejanzas y diferencias que existen en las organiza-
ciones empresariales y las de la sociedad, y analizan factores que mejoren los esta´ndares y
comportamientos de las micro y macro sociedades desde la perspectiva de la ganancia social.
7. Conclusiones y perspectivas
Se espera que los trabajos realizados y por realizar contribuyan a entender el valor que tiene
el desarrollo de la metodologı´a para una adecuada adquisicio´n y representacio´n del conoci-
miento, en el contexto de los procesos de toma de decisiones en ambientes dina´micos y que
han permitido modelar sistemas de ingenierı´a de alta complejidad, en el a´mbito de la industria
nacional, sumado a entender y brindar soluciones a tipos de la problema´tica social.
Se espera ası´ mismo ampliar estas investigaciones a los modelos de inteligencia organizacio-
nal y social, en donde el conocimiento de los colaboradores, en el primer caso, se constituya
como el mayor y mejor activo de la organizacio´n, y de esta forma se pueda capitalizar para
la mejora de la competitividad de la empresa que le garantice su supervivencia. En el segun-
do caso, que el conocimiento de los individuos pueda ser cohesionado de tal suerte que sean
susceptibles de convertir en un activo de la transformacio´n de la sociedad, con el objetivo de
mejorar su bienestar.
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Por otro lado, se espera que los proyectos de investigacio´n que sean adelantados en el doc-
torado dentro del marco de la lı´nea de IO detecten los factores influyentes para lograr estos
propo´sitos de una manera que involucre los aspectos individuales y los colectivos y que con-
temple las culturas propias del entorno colombiano y latinoamericano. Igualmente se quiere
profundizar en los estudios que analicen los efectos de la organizacio´n, su cultura y el rol de
sus administradores, a fin de facilitar la creacio´n de nuevo conocimiento.
Como perspectiva adicional se fija como objetivo, generalizar este conocimiento en el caso
de una organizacio´n de orden superior en complejidad como lo es la sociedad; para ello se
pretende demostrar que modificando los modelos de la inteligencia organizacional se puede
mejorar el conocimiento social .
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